











































































































































たのは 21 名中 8 名（38 パーセント）、Ⅱ専攻
では 16 名中７名（47 パーセント）という結果














































































































（5）Ann-Sofie Solin，“Pencil grip: a descriptive 
model and four empirical stidies”Abo Akademi 
University Press, 2003.
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